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Abstract : Epidermolysis bullosa is a disease that causes blisters and erosions in the epidermis and mucous.
With epidermolysis bullosa, there are various risks that may cause an exacerbation of the cutis symptoms（e.
g. : pain, skin adhesion, etc.）, including simple movements such as walking. In addition, shoes may cause
friction against the skin.
In this paper, we reported on a course of developing shoes for a child with epidermolysis bullosa and sum-
marized ways of fitting the shoes to help avoid exacerbation of the skin condition.















































































































































































































図 4 仮合わせ 1：柔らかいプラスチック素材で
図 5 仮合わせ 2：実際の靴の素材で
（靴底がまだ貼りあわされていない）
図 6 完成した靴（使用 1か月後）
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